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บทคดัย่อ
	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา	 1)	 ความส�าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีและผลการปฏิบติังานของผู้ท�า
บญัชใีนจงัหวัดล�าปาง	และ	2)	ความสมัพนัธ์ของจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชท่ีีมต่ีอผลการปฏบิตังิานของผูท้�าบญัชใีนจงัหวัดล�าปาง
โดยใช้แบบสอบถามไปยงัผูท้�าบญัชใีนจงัหวดัล�าปาง	จ�านวน	165	คน	วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา	เพ่ือหาค่าร้อยละ	
ความถี	่ และทดสอบความสมัพนัธ์ของจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชีทีม่ต่ีอผลการปฏิบติังานของผู้ท�าบญัชีในจงัหวดัล�าปาง	 โดยใช้
การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูด้วยวธิ	ีEnter	
	 ผลการศกึษาพบว่า	ผูท้�าบญัชใีนจงัหวดัล�าปาง	ให้ความส�าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชี	ในด้านการรกัษาความลับ
และให้ความส�าคญัต่อผลการปฏิบตังิานในด้านต้นทุน	และผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชทีีม่ต่ีอผล
การปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในจังหวัดล�าปางพบว่า	 ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลปฏิบัติงานของ 
ผูท้�าบญัช	ี เรยีงจากมากไปน้อยได้แก่	 1)	 ความโปร่งใส	 ความเป็นอสิระ	 ความเทีย่งธรรม	 และความซือ่สัตย์สุจรติ	 2)	 ความรู ้
ความสามารถ	และมาตรฐานในการปฏบิตังิาน	3)	ความรบัผิดชอบต่อผู้รบับรกิาร	และ	4)	การรกัษาความลับ	มคีวามสัมพันธ์
เชงิบวกกับผลการปฏบิตังิาน	ทีร่ะดบันยัส�าคญั	.05	ยกเว้นปัจจยัด้านความรบัผดิชอบต่อเพือ่นร่วมวชิาชพีและจรรยาบรรณทัว่ไป
และความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้	ผูเ้ป็นหุน้ส่วน	บคุคลหรอืนติบิคุคล	ทีผู้่ประกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหน้าทีใ่ห้	ไม่มคีวามสัมพันธ์
กบัผลการปฏบิตังิาน	
คำาสำาคญั : จรรยาบรรณวชิาชพีบญัช	ี	ผลการปฏบัิตงิาน		ผู้ท�าบญัชี
1	 อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ	วิทยาลัยอินเตอร์เทคล�าปาง
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Abstract
	 The	 purposes	 of	 this	 research	were	 1)	 the	 importance	 of	 accounting	 professional	 ethics	 and	
performance	of	bookkeeper	in	Lampang	Province	and	2)	the	relation	of	accounting	professional	ethics	toward	
performance	of	bookkeeper	in	Lampang	Province.	The	study	is	using	data	collected	from	questionnaires	to	
165	 bookkeeper	 in	 Lampang	 Province.	 Data	were	 analyzed	 using	 descriptive	 statistics	 as	 percentages,	
frequencies	and	Multiple	regression	analysis	by	Enter.
	 The	 results	 showed	 that	 bookkeeper	 in	 Lampang	 Province	 had	 the	 importance	 of	 accounting	
professional	ethics	in	confidential	and	performance	in	cost	and	the	relation	of	accounting	professional	ethics	
toward	performance	of	bookkeeper	in	Lampang	Province	follow	by	1)	transparency,	independence,	equity	
and	honesty	2)	regarding	knowledge	and	capability,	work	performance	standard	3)	responsibility	toward	
customer	4)	confidentiality;	had	positive	effects	on	the	work	efficiency	at	significant	level	of	.05.	Except	
responsibility	 toward	 colleagues	 and	 general	 ethics	 and	 responsibility	 towards	 shareholders,	 partners,	
individuals	or	juristic	persons	working	for	them	hadn’t	relationship	toward	Performance.
Keywords : Accounting	Professional	Ethics,	Performance,	Bookkeeper
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1. บทนำา
	 การบัญชีเป็นการจัดท�าระบบข้อมูลเพื่อน�ามา 
ใช้ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ	 ของกิจการ	
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการจึงต้องมีการ 
จดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร 
ทางเศรษฐกิจ	 การจัดหมวดหมู่ของรายการ	 การสรุปผล 
และการตีความหมายของผลการปฏิบัติดังกล่าว	 ข้อมูล
ทางการบัญชีสามารถส่ือความหมายให้ผู้ใช้ข้อมูลเข้าใจได้	
และช่วยให้สามารถน�าความเข้าใจน้ีไปช่วยในการบริหารงาน
ทางการเงินของกิจการได้ดีขึ้นและตัดสินใจได้ถูกต้องขึ้น	
(วัฒนา	 ศิวะเกื้อ	 และคณะ,	 2553)	 ปัจจุบันการจัดเตรียม
ข้อมลูทางการบญัชมีบีทบาทมากยิง่ข้ึน	 นักบญัชีจงึมหีน้าที่
เก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีเสนอข้อมูลให้กับบุคคล
ภายในและบุคคลภายนอก	 ซึ่งการบันทึกและการจัดท�า
รายงานในแต่ละงวดเวลาที่ต้องการดังกล่าวน้ัน	 เรียกว่า 
“การท�าบัญชี”	 ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีบุคคลหลายฝ่ายต้องการ 
น�าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ	 ซึ่งเราเรียกบุคคลที่ท�าบัญชี
เหล่านัน้ว่า	“ผูท้�าบญัช”ี	(เสนย์ี		พวงยาณ,ี	2555)
	 ผู้ท�าบัญชีเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการจัดท�าและ 
น�าเสนอข้อมูลทางบญัชขีองนติิบคุคลคณุภาพของผูท้�าบญัชี
ย่อมส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลทางด้านบัญชี	 ผู้ท�าบัญชี 
จึงจ�าเป็นต้องมคีวามรู้	 และประสบการณ์ในการจดัท�าบญัชี
และน�าเสนองบการเงินอย่างเพียงพอ	 จากพระราชบัญญัติ
การบญัชี	พ.ศ.	2543	ทีม่ผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่	วนัที	่10	สิงหาคม	
2543	มผีลท�าให้กฎหมายบญัชหีรอืประกาศของคณะปฏวิตัิ	
ฉบบัที	่285	ถกูยกเลกิไป	ในพระราชบญัญัตฉิบบัน้ีได้ตระหนัก
ถึงบทบาทของผู้ท�าบัญชีต่อความถูกต้องของข้อมูลบัญชี 
จงึได้มกีารก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของผูท้�าบญัชี
ไว้ชัดเจน	 โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบที่ 
ช่วยท�าให้การจัดท�าบัญชีของธุรกิจถูกต้องส่งผลให้ข้อมูล 
ในงบการเงนิเช่ือถอืได้	และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการ
ตดัสนิใจได้	 และได้ก�าหนดคณุสมบตัแิละเง่ือนไขของบคุคล 
ที่จะเป็นผู้ท�าบัญชีตามกฎหมายไว้ด้วย	 (กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า	กระทรวงพาณชิย์,	2559)
	 จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันส่งผล 
ให้เกิดการแข่งขันในทุกรูปแบบ	 ท�าให้ผู ้ท�าบัญชีในยุค
โลกาภิวัฒน์ต้องใฝ่รู้	 ต้องมีคุณธรรม	 มีวินัย	 จรรยาบรรณ	
จรยิธรรม	มคีวามรูท้างด้านคอมพวิเตอร์และทีส่�าคญัยิง่ต้อง
ท�าให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติให้มากที่สุด 
จงึจะเป็นผูท้�าบญัชไีด้	(วาสนา		อปุละกลุ,	2559)	ดงันัน้	ผูท้�า
บญัชี	 ซึง่หมายถึง	 ผู้รบัผดิชอบในการท�าบญัชขีองผู้มีหน้าท่ี
จดัท�าบญัช	ีไม่ว่าจะได้กระท�าในฐานะเป็นลกูจ้างของผูม้หีน้า
ที่จัดท�าบัญชีหรือไม่ก็ตาม	 (พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	
2543	มาตรา	4)	การท�าบัญชีถอืเป็นการประกอบวชิาชพีเป็น
ผู้ท�าบัญชีนั้นเอง	 ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพต้องเป็นสมาชิก 
สภาวิชาชีพบัญชี	 หรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท�าบัญชีกับสภา 
วิชาชีพบญัชีฯ	ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547	
มาตรา	44	(พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547	มาตรา	
44)	 จึงต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่สภาวิชาชีพได้ก�าหนดเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ควบคุมความประพฤติและการด�าเนินงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีหรือผู้ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญช ี
ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี	 (สภาวิชาชีพ
บญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์,	2559)
	 จรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีเป็นส่ิงส�าคัญต่อการน�าไป
ใช้ปฏิบัติงาน	 ดังนั้นผู้ท�าบัญชีต้องค�านึงถึงการน�าจรรยา
บรรณไปใช้ในการตัดสินใจทางวิชาชีพ	 และทางการจัดการ
เพื่อช่วยให้ผู้ท�าบัญชีมีเหตุผลในการตัดสินใจกระท�าสิ่งใดๆ	
ด้วยการส�านึกในความถูกผิด	 ความเหมาะสมดีงามตาม 
จรรยาบรรณผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี	 โดยคณะอนกุรรมการ
ก�าหนดจรรยาบรรณในนามของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์	อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	
7(4)	(9)	(11)	มาตรา	30	มาตรา	46	และมาตรา	47	แห่งพระ
ราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547	อนัเป็นพระราชบญัญติั 
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ�ากัดสิทธิและ
เสรภีาพของบคุคล	ซึง่มาตรา	29	ประกอบกบัมาตรา	43	ของ
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	บญัญติัให้กระท�าได้โดย
อาศัยอ�านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย	 สภาวิชาชีพบญัชี
จงึออกข้อบงัคับสภาวิชาชีพบญัชี	(ฉบบัที	่19)	เรือ่ง	จรรยา
บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	พ.ศ.	2553	ขึน้	ทัง้นีเ้พ่ือ
ใช้ในการควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญช ี
ให้มีการปฏิบัติงาน	 และผลของการปฏิบัติงานที่บ่งบอกถึง
การด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นไปในทศิทาง
ที่เหมาะสม	 ซึ่งมีข้อก�าหนดท่ีต้องปฏิบัติในเรื่อง	 (1)	 ความ
โปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม	และความซือ่สัตย์
สุจรติ	(2)	ความรู	้ความสามารถ	และมาตรฐานในการปฏิบติั
งาน	 (3)	 การรักษาความลับ	 (4)	 ความรับผิดชอบต่อผู้รับ
บรกิาร	(5)	ความรบัผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น	ผู้เป็นหุ้นส่วนบคุคล
หรอืนติิบคุคล	ทีผู้่ประกอบวิชาชีพบญัชีปฏิบติัหน้าทีใ่ห้และ	
(6)	 ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ทั่วไป	 (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์,	 2559)	
นอกจากนี้	 ยังมีพระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 ซึ่ง 
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มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที	่10	สงิหาคม	2543	เป็นต้นไป	ได้มี
การเปลีย่นแปลงปรบัปรงุแก้ไขจากประกาศคณะปฏิวตั	ิ285	 
(ปว.	285)	ให้การจัดท�าบัญชขีองธรุกจิมคีวามเป็นสากลมากขึน้ 
ซึ่งจาก	 พ.ร.บ.การบัญชีดังกล่าวได้ส่งผลต่อผู้ประกอบการ 
ในฐานะผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี	 และผู้จัดการฝ่ายบัญชีหรือ 
สมห์ุบญัชีในฐานะผูท้�าบญัช	ีตลอดจนการบญัญตัใิห้มาตรฐาน
บัญชีเป็นไปตามพระราชบัญญัติฉบับนี้	 (กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า	กระทรวงพาณชิย์,	2559)
	 จงัหวดัล�าปางเป็นจงัหวดัมผีูท้�าบญัชทีัง้ส้ิน	276	คน	
(ส�านกังานพฒันาธรุกิจการค้าจงัหวดัล�าปาง,	2559)	ซึง่บคุคล
เหล่านีถ้อืเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทางบญัชซีึง่ต้องปฏิบตัติาม
จรรยาบรรณวชิาชพีบญัช	ีของสภาวชิาชพีบญัช	ีเรือ่งจรรยา
บรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2553	ซึง่เป็นกรอบ
ความประพฤตแิละวธิปีฏบิตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชเีพือ่
ให้ผลงานของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชมีคีณุภาพ	น่าเชือ่ถอืและ
ผู้ใช้บริการให้ความเช่ือมั่นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามข้อ
บังคับจรรยาบรรณนี้	 หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
การท�าบญัช	ีการสอบบญัช	ีและผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชด้ีาน
อืน่ๆ	ตามทีก่ฎกระทรวงก�าหนดให้เป็นวชิาชพีบญัช	ีรวมทัง้
ผู้ซ่ึงขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพบัญชีและให้หมายรวมถึง
หัวหน้าคณะบุคคล	 หรือหัวหน้าส�านักงาน	 หรือผู้มีอ�านาจ
กระท�าแทนนิติบุคคลตามมาตรา	 11	 แห่งพระราชบัญญัติ
วชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2547	ด้วย	ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชตีามข้อ
บงัคบัจรรยาบรรณ	มหีน้าทีต้่องปฏิบติัตามข้อบงัคบัจรรยา
บรรณ	ผูใ้ดฝ่าฝืน	หรือไม่ปฏิบตัติามข้อบงัคับใดของข้อบงัคับ
จรรยาบรรณที่ออกมานี้ให้ถือว่าผู้น้ันประพฤติผิดจรรยา
บรรณ	 การฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณ 
โดยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชปูถมัภ์,	2556)
	 ปัจจุบันการทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงินมี 
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้และมมีลูค่าความเสยีหายต่อผูใ้ช้งบการเงนิ
เป็นอย่างมาก	 จะเห็นได้จากการล้มละลายของบรษิทัขนาด
ใหญ่ในต่างประเทศหลายแห่ง	การตกแต่งงบการเงนิ	เพือ่ให้
ราคาหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นและสร้างความมั่งค่ังให้กับ
กจิการ	การตกแต่งงบการเงนิ	เช่น	การตกแต่งการเลือ่นการ
รับรู้รายได้	 การตกแต่งมูลค่าสินทรัพย์	 การตกแต่งรายได้
ปลอม	การตกแต่งการปกปิดหนีส้นิ	การตกแต่งไม่ตัง้ค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสญู	 และการตกแต่งค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	การ
ตกแต่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในระบบ 
การจัดท�าและการน�าเสนองบการเงิน	 ท�าให้ผู้ใช้งบการเงิน 
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้	 ผู ้ถือหุ ้น	 หรือผู ้ที่เกี่ยวข้องน�าไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจผิดพลาด	 โดยเฉพาะนักลงทุนท่ี
ต้องการลงทนุในตลาดทนุ	 (ฐติาภรณ์	 สินจรญูศกัด์ิ,	 2559)	
ซึง่ผู้ท�าบญัชีเป็นบคุคลทีเ่ข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการรวบรวม
ข้อมลู	การบนัทกึข้อมลูและการจัดท�างบการเงนิและน�าเสนอ
งบการเงินให้กับบุคคลต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อน�าข้อมูลจาก 
งบการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ	 ดังนั้นการท�าหน้าที่ของ 
นกับญัชีจงึต้องปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชา	ชีพบญัชี	เพ่ือให้
ผลงานของผูท้�าบญัชีมคีวามน่าเช่ือถอื	 (ทศันีย์	 วีรปรีชาชัย,	
2555)
	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีทีม่ต่ีอผลการปฏิบติังาน
ของผู ้ท�าบัญชีในจังหวัดล�าปาง	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และเกิดความเชื่อม่ันแก่ธุรกิจที่มาใช้บริการกับ 
ผู้ท�าบญัชีเหล่านีแ้ละสะท้อนมมุมองด้านการเป็นผู้ให้บรกิาร
ที่ให้ความส�าคัญต่อจรรยาบรรณทางวิชาชีพที่มีต่อผลการ 
ปฏบิติังานทีค่วบคูไ่ปกับเพือ่ให้การปฏบิตังิานมคีวามน่าเช่ือถอื
2. วตัถปุระสงค์ของการวจิยั
	 2.1	 เพือ่ศึกษาความส�าคญัของจรรยาบรรณวชิาชีพ
บญัชีและผลการปฏิบติังานของผู้ท�าบญัชีในจงัหวัดล�าปาง
	 2.2	 เพือ่ศึกษาความสัมพันธ์ของ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ท�า
บญัชีในจงัหวัดล�าปาง
3. สมมตฐิานงานวจิยั
	 H1	ความโปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม	
และความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบติังาน
	 H2	 ความรู้	 ความสามารถ	 และมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน	มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบติังาน
	 H3	 การรักษาความลับ	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 
ผลการปฏิบติังาน
	 H4	 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อผลการปฏิบติังาน
	 H5	 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ ้น	 ผู้เป็นหุ ้นส่วน 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ 
ให้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน	H6	 ความ 
รับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป 
มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบติังาน
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4. วธิกีารวจิยั
 4.1 ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง
	 ประชากรได้แก่	 ผูท้�าบญัชใีนจงัหวดัล�าปาง	 จ�านวน	
276	คน	(ส�านกังานพฒันาธรุกจิการค้าจงัหวดัล�าปาง,	2559)	
มกีารก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรทาโร	 ยามาเน่	 (Taro	
Yamane,	1973	อ้างองิจาก	พชิติ		ฤทธิจ์รญู,	2555)	ก�าหนด
ระดบัความเชือ่มัน่ที	่95	%	ดงันี้	
 n = N
	 	 	 1	+	Ne2
	 	 =	 276
	 	 	 1	+	276	(0.05)2
	 	 =	 163.31
	 จากสตูรดงักล่าวขนาดตวัอย่างเท่ากบั	165	คน
 4.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย	 ได้แก่	
แบบสอบถาม	 โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	
แบ่งออกเป็นดงันี้
	 ส่วนที	่1	ข้อมลูพ้ืนฐานเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม
	 ส่วนที	่2	ความคิดเหน็เกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพี
บญัชี
	 ส่วนที	่3	ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการปฏบิตัิ
	 ส่วนที	่4	ปัญหาและข้อเสนอแนะ
	 การตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม	โดยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ	Cronbach’s	
Alpha	 ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและผลการปฏิบัต ิ
งานของผู้ท�าบัญชี	 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้โดย 
มีค่ามากกว่า	 0.70	 ขึ้นไป	 (Nunnally,	 1978	 :	 89)	 ดังนี ้
1)	ความโปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม	และความ
ซื่อสัตย์สุจริต	 มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา	 0.958 
2)	 ความรู้	 ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา	 0.965	 3)	 การรักษา
ความลับมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา	 0.822 
4)	 ความรับผิดชอบต่อผู ้ รับบริการมีค ่าความเชื่อมั่น
สมัประสทิธิแ์อลฟา	 0.956	 5)	 ความรบัผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 
ผูเ้ป็นหุน้ส่วน	บคุคลหรอืนติบิคุคล	ทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้	มค่ีาความเชือ่มัน่สมัประสทิธิแ์อลฟา	0.821	
6)	 ความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ทัว่ไป	มค่ีาความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟา	0.855	7)	ผลการ
ปฏบิติังานของผูท้�าบญัช	ีมค่ีาความเชือ่มัน่สัมประสิทธิแ์อลฟา	
0.870
 4.3 วิธีวิจัย
	 ศึกษาจากเอกสาร	วารสาร	งานวิจยัทีเ่กีย่วข้องเพ่ือ
น�ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามและขอค�า
ปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ 
ผู ้ท�าบัญชีตามสถานประกอบการที่ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง 
จ�านวน	20	ราย	และท�าการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะ	
ตรวจสอบแบบสอบถามและด�าเนนิการจดัส่งแบบสอบไปยงั
ผู้ท�าบญัชีในจงัหวัดล�าปางทางไปรษณีย์	และผู้วิจยัได้ขอความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจาก 
ผู้ท�าบัญชี	 โดยให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนแก่ผู ้วิจัยทาง
ไปรษณีย์	ในกรณีทีผู้่ท�าบญัชีไม่ได้ด�าเนนิการจดัส่งมา	จะใช้
วิธีการสอบถามทางโทรศพัท์โดยใช้ข้อมลูจากแบบสอบถาม
เดียวกนั
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมลู
	 มีการวิเคราะห์ดังนี้	 1)	 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
เกี่ยวกับผู ้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาหา 
ค่าความถี่และร้อยละ	 2)	 วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและผลการปฏิบัติงานของผู้ท�า 
บัญชี	 โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	ใช้มาตรวัดแบบ	Rating	Scale	จ�านวน	5	ระดับ	
(ธานนิทร์		ศิลป์จาร,ุ	2551)	โดย	1	หมายถงึน้อยทีสุ่ด	และ 
5	 หมายถึง	 มากที่สุด	 และ	 3)	 ทดสอบความสัมพันธ์ของ 
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ท�า
บญัชใีนจงัหวดัล�าปาง	โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู
ด้วยวิธี	 Enter	 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	 2	 ตัว 
ที่ระดับค่านัยส�าคัญทางสถิติ	 0.05	 จากสมการแสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม	(PERFORM)	และตัวแปรอสิระ	
(TRANS,	 KNOWL,	 CONFID,	 RECUST,	 RESTOCK,	
REFRIEN)	ได้ดังนี	้
PERFORM	=	β
0
	+	β
1
	TRANS	+β
2
	KNOWL	+ β
3
		 	 	 	 						CONFID	+	β
4
	RECUST	+	β
5
 
		 	 	 	 																	RESTOCK	+	β
6
	REFRIEN
5. ผลการวจิยั
	 ส่วนที	่1	ข้อมลูพ้ืนฐานเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม	
พบว่า	 ผู้ท�าบัญชีในจังหวัดล�าปาง	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ�านวน	 109	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 66.10	 มีอายุระหว่าง 
26-35	ปี	จ�านวน	61	คน	คิดเป็นร้อยละ	37.00	มกีารศึกษา
ระดับปริญญาตรี	 จ�านวน	 113	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 68.50	
ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า	10	 ปี	 จ�านวน	64	คน	
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คิดเป็นร้อยละ	 38.80	 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 (บาท)	
ระหว่าง	 15,001	 -25,000	 บาท	 จ�านวน	 64	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	38.88	
	 ส่วนที	่2	ความส�าคญัของจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชี
และผลการปฏบิตังิานของผูท้�าบญัชใีนจงัหวดัล�าปาง
	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
ของผู้ท�าบัญชีในจังหวัดล�าปาง	 พบว่า	 ผู้ท�าบัญชีให้ความ
ส�าคัญจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในระดับมากท่ีสุดทุกข้อ 
โดยเฉพาะด้านการรักษาความลบั	มค่ีาเฉลีย่	4.85	และมส่ีวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน	0.370
	 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน	 ของผู้ท�า
บญัชใีนจงัหวดัล�าปาง	พบว่าผูท้�าบญัชใีห้ความส�าคญัผลการ
ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุดในด้านต้นทุน	 มีค่าเฉลี่ย	 4.77	
และมส่ีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน	0.294	
	 ส่วนที	่3	การทดสอบความสมัพันธ์ของจรรยาบรรณ
วชิาชพีบญัชทีีม่ต่ีอผลการปฏบิตังิานของผูท้�าบญัชใีนจงัหวัด
ล�าปาง	
	 การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์แบบ	
การถดถอยพหุคูณด้วยวิธี	 Enter	 เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร	ทีร่ะดับค่านยัส�าคัญทางสถติิ	0.05	ผลความ
สัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีทีม่ต่ีอผลปฏิบติังาน
ของผู้ท�าบญัชี	เรยีงจากมากไปน้อย	ได้ดังนี	้1)	ความโปร่งใส	
ความเป็นอิสระ	 ความเท่ียงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
2)	 ความรู้	 ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
3)	 ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ	 4)	 ความรับผิดชอบต่อ
เพือ่นร่วมวิชาชพีและจรรยาบรรณทัว่ไป	5)	ความรบัผดิชอบ
ต่อผู้ถอืหุ้น	ผู้เป็นหุ้นส่วน	บคุคลหรอืนติิบคุคล	ทีผู้่ประกอบ
วิชาชีพบญัชีปฏิบติัหน้าทีใ่ห้	และ	6)	การรกัษาความลับ	
ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณวิชาชพีบัญชีทีม่ต่ีอผลปฏิบติังานของผูท้�าบญัชี
	 	 ผลการปฏบิติังานของผู้ท�าบญัชี
 
ตวัแปรอสิระ
	 Unstandardized	 Standardized	
t	 P-Value	 VIF
 
สมมติฐาน
	 	 Coefficients	 Coefficients
	 	 B	 Std.Error	 Beta
(Constant)	 2.404	 .434	 	 5.546	 .000
TRANS		 .276	 .071	 .435	 3.770	 .000	 3.140	 ยอมรบั
KNOWL	 .133	 .062	 .204	 2.155	 .033	 2.112	 ยอมรบั
CONFID	 -.144	 .071	 -.188	 -2.031	 .044	 2.023	 ยอมรบั
RECUST	 .122	 .044	 .192	 2.768	 .006	 1.141	 ยอมรบั
RESTOCK	 .030	 .061	 .036	 .497	 .620	 1.253	 ปฏิเสธ
REFRIEN	 .083	 .063	 .094	 1.330	 .186	 1.184	 ปฏิเสธ
R2	=	.331,	Adjusted	R2	=	.306,	F	=	13.031
 และผลการทดสอบตามสมมตฐิานพบว่า
	 H1	ความโปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม	
และความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการ
ปฏบิตังิาน	ยอมรบัสมมตฐิาน	ทีร่ะดบันยัส�าคญั	0.05
	 H2	 ความรู้	 ความสามารถ	 และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน	
ยอมรบัสมมตฐิาน	ทีร่ะดบันยัส�าคญั	0.05
	 H3	การรกัษาความลบั	มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อผล
การปฏิบติังาน	ยอมรบัสมมติฐาน	ทีร่ะดับนยัส�าคัญ	0.05
	 H4	ความรบัผิดชอบต่อผู้รบับรกิาร	มคีวาม	สัมพันธ์
เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน	 ยอมรับสมมติฐาน	 ที่ระดับ 
นยัส�าคัญ	0.05
	 H5	 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ ้น	 ผู้เป็นหุ ้นส่วน 
บคุคลหรอืนติิบคุคล	ทีผู่ป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏบิติัหน้าทีใ่ห้ 
ไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน	 ปฏิเสธ
สมมติฐาน
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	 H6	ความรบัผดิชอบต่อเพือ่นร่วมวชิาชพีและจรรยา
บรรณทัว่ไป	 ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อผลการปฏบิตังิาน	
ปฏเิสธสมมตฐิาน
6. สรปุ
	 จากผลการวิจัยด้านความส�าคัญของจรรยาบรรณ
วิชาชีพบัญชีและผลการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในจังหวัด
ล�าปาง	พบว่าผูท้�าบญัชใีห้ความส�าคัญต่อจรรยาบรรณวชิาชพี
บญัชีในระดับมากท่ีสดุทกุด้าน	 ด้านทีม่คีะแนนความส�าคญั
มากทีส่ดุได้แก่	ด้านการรกัษาความลบั	เมือ่แยกพจิารณาเป็น
ด้านๆ	พบว่า
	 ด้านความโปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม
และความซ่ือสตัย์สจุรติ	 ในเร่ืองผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชต้ีอง
ปฏบิติังานด้วยความยตุธิรรมซือ่ตรงต่อวชิาชพีและต้องไม่มี
ส่วนได้เสยีในงานทีต่นประกอบวชิาชพี	นอกจากค่าตอบแทน
ที่ได้รับจากการประกอบวิชาชีพน้ันและผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีต้องปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา	 จริงใจ	 ซื่อตรงต่อ
วชิาชพีไม่คดโกง	ไม่หลอกลวงด้านความรูค้วามสามารถและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน	 ในเรื่องผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	
ต้องศึกษาหาความรู้และความช�านาญทางวิชาชีพเพ่ิมเติม
อย่างต่อเนือ่งเพือ่พฒันาความรู	้ความสามารถให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ	
	 ด้านการรักษาความลบั	ในเรือ่งประกอบวชิา	ชพีบญัชี
ต้องไม่น�าข้อมลูทีเ่ป็นความลบัขององค์กร	ทีต่นได้มาจากการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีและความสมัพนัธ์ในทางธรุกจิ	รวมทัง้ความ
ลับขององค์กรที่ตนสังกัดไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีส่วน
เกีย่วข้องได้รบัทราบ	โดยไม่ได้รบัอนญุาตจากองค์กร	เว้นแต่
ในกรณีที่เป็นการเปิดเผยตามสิทธิหรือหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ใน
กฎหมายหรอืในฐานะผูป้ระกอบวิชาชพีบญัช	ี
	 ด ้านความรับผิดชอบต่อผู ้รับบริการ	 ในเร่ือง 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีความรับผิดชอบตามกรอบ
วชิาชพีบญัชต่ีอผูร้บับรกิาร	
	 ด้านความรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้	ผูเ้ป็นหุน้ส่วน	หรอื
บคุคลหรอืนติบิคุคลทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชปีฏบิตัหิน้าทีใ่ห้	
ในเรือ่ง	ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช	ีต้องไม่กระท�าการใดๆ	ทีส่่ง
ผลกระทบต่อชื่อเสียง	 และการด�าเนินการขององค์กรที่ตน
สังกัดและด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพและ
จรรยาบรรณท่ัวไป	 ในเรื่องผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร	 ส�านึกในหน้าที่และ 
ไม่ปฏบิตัตินในลักษณะทีท่�าให้เกดิความเสือ่มเสยีเกยีรตศัิกดิ์
แห่งวชิาชีพบญัชสีรปุว่าผูท้�าบญัชใีนจงัหวดัล�าปางเหน็ความ
ส�าคญัในการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณวิชาชพีของผูป้ระกอบ
วิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2553	 ซึ่งเป็นกรอบความประพฤติและ 
วิธีปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อให้ผลงานของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพน่าเช่ือถือและผู้ใช้บริการ 
ให้ความเช่ือมัน่
	 ส�าหรบัผลการปฏิบัติของผู้ท�าบญัชีในจงัหวัดล�าปาง	
ให้ความส�าคญัในระดบัมากทีสุ่ด	ทัง้	3	ด้าน	คอื	ด้านคณุภาพ
งาน	ด้านต้นทนุและด้านเวลา	ด้านทีม่คีะแนนมากทีสุ่ดได้แก่	
ด้านต้นทนุ	เมือ่พิจารณาเป็นด้าน	พบว่าด้านคุณภาพงานให้
ความส�าคัญมากที่สุดในเรื่อง	 ผลงานต้องมีคุณภาพและ 
มีความน่าเช่ือถือสามารถน�าไปใช ้ในการอ้างอิงหรือ 
เปรียบเทียบได้	 ด้านต้นทุนให้ความส�าคัญมากที่สุดในเรื่อง	
การปฏิบัติหน้าที่ต ้องค�านึงถึงความคุ ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรอยู่เสมอ	 และด้านเวลาให้ความส�าคัญมากที่สุด 
ในเรือ่ง	การปฏิบติัหน้าทีต้่องค�านงึถงึความคุ้มค่าของการใช้
ทรพัยากรอยูเ่สมอ	
	 ผลการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีที่มีความถูกต้อง 
และน่าเช่ือถอื	ทัง้ด้านคุณภาพงาน	ด้านต้นทนุและด้านเวลา	
ภายใต้การปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
เป็นส่ิงส�าคัญ	 ดังนั้นผู้ท�าบัญชีต้องค�านึงถึงการน�าจรรยา
บรรณทางวิชาชีพไปใช้ในการตัดสินใจทางวิชาชีพ	 และ
ทางการจัดการเพ่ือช่วยให้ผู้ท�าบญัชีมเีหตุผลในการตัดสินใจ
กระท�าส่ิงใดๆ	ด้วยการส�านกึในความถกูผิด	ความเหมาะสม
ดีงามตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี
	 และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณ
วชิาชพีบญัชทีีม่ต่ีอผลการปฏบิตังิานของผูท้�าบญัชใีนจงัหวัด
ล�าปางพบว่า	ความสมัพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชี
ทีม่ต่ีอผลปฏบิตังิานของผูท้�าบญัช	ีเรยีงจากมากไปน้อยได้แก่	
1)	ความโปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม	และความ
ซือ่สัตย์สุจรติ	2)	ความรู	้ความสามารถ	และมาตรฐานในการ
ปฏิบติังาน	3)	ความรบัผิดชอบต่อผู้รบับรกิาร	และ	4)	การ
รกัษาความลับ	 มคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกบัผลการปฏิบติังาน	
ทีร่ะดับนยัส�าคัญ	 .05	 ยกเว้นปัจจยัด้านความรับผิดชอบต่อ
เพ่ือนร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทัว่ไปและความรบัผดิชอบ
ต่อผู้ถอืหุ้น	ผู้เป็นหุ้นส่วน	บคุคลหรอืนติิบคุคล	ทีผู้่ประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏิบัติหน้าที่ให้	 ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบติังาน	
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7. การอภปิรายผล
	 การอภปิรายผลการวจิยั	ดงันี	้
	 7.1	 ผลการศึกษาความส�าคญัของจรรยาบรรณ	
	 วิชาชีพบัญชีและผลการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชี 
ในจังหวดัล�าปาง	พบว่า	ผู้ท�าบญัชีส่วนใหญ่มกีารปฏิบตัหิน้าที่
ตามจรรยาบรรณวชิาชพีบญัช	ี ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่านกับญัชี 
มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัต ิ
ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ	 เน่ืองจากให้คะแนนความ
ส�าคัญในระดับมากที่สุดทุกข้อ	 โดยเฉพาะในด้านการรักษา
ความลบั	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของฉตัรอมร	 	แย้มเจรญิ	
(2558)	 ท่ีศึกษาเรื่อง	 ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมด้าน 
การมีมนุษยสัมพันธ ์	 จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	 และ
ประสทิธภิาพการท�างานของนกับญัชี:	กรณศีกึษานกับญัชใีน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
กรุงเทพมหานคร	 ที่พบว่านักบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชขีองนกับญัชโีดยภาพรวม	 (APET)	
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	 ( 	=	4.35)	และอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ
ทกุด้าน	ด้านทีม่คีะแนนมากทีส่ดุ	คือ	ด้านการรักษาความลบั	
และให้ความส�าคญัของผลการปฏิบตังิานในระดบัมากทีสุ่ดใน
ด้านต้นทนุ	 เนือ่งจากการผลการปฏบิตังิานทีม่ต้ีนทนุในการ
ด�าเนินงานท่ีต�่า	 ท�าให้เกิดผลก�าไรที่ตามมา	 ดังน้ันปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ท�าบัญชีต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรอยู่เสมอ	 นักบัญชีจึงต้องมีความรับผิดชอบให ้
งานท่ีได้รับมอบหมายส�าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยจะต้อง
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่เกิดการซ�้าซ้อนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
จากการท�าบญัชไีด้	(ปวณีา		สดุลาภา,	2553)	และสอดคล้อง
กบัแนวคดิของสพุาดา		สริกิตุตา	(2545	:	1-19)	ทีก่ล่าวว่า	
การบริหารธุรกิจสามารถสร้างก�าไรได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก�าหนดไว้	ม	ี2	ประการทีเ่ก่ียวข้องคอื	ประการแรกผลติภณัฑ์
ต้องมีคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้	 ประการที่สองธุรกิจต้องสามารถลดต้นทุนในการผลิต
สนิค้าและการบรหิารได้
	 7.2	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณ
วชิาชพีบญัชทีีม่ต่ีอผลการปฏิบตังิานของผูท้�าบญัชใีนจงัหวัด
ล�าปาง	ผลการศกึษาพบว่า	
	 H1	ความโปร่งใส	ความเป็นอสิระ	ความเทีย่งธรรม	
และความซื่อสัตย์สุจริต	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการ
ปฏิบัติงาน	 ยอมรับสมมติฐาน	 ที่ระดับนัยส�าคัญ	 0.05	 ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของญาณนิ		วลิามาศ	(2551)	ทีพ่บว่า	
นกับญัชีท่ีปฏบิติังานอย่างมจีรรยา	บรรณวชิาชพีในด้านความ
โปร่งใส	 ความเป็นอสิระ	 ความเทีย่งธรรมและความซือ่สัตย์
สจุรติ	 จะท�าให้ผลงานทีไ่ด้นัน้เป็นข้อมลูทีม่คีณุภาพมากข้ึน
สอดคล้องกันและสามารถตรวจสอบได้และนักบัญชีทุกคน 
จะต้องให้ความร่วมมือในการประเมินและปฏิบัติตามกฎ
ระเบยีบของการปฏิบติังานของกจิการอยูเ่สมอ	
	 H2	 ความรู้	 ความสามารถ	 และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน	
ยอมรบัสมมติฐาน	ทีร่ะดับนยัส�าคัญ	0.05	ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของปวีณา		สุดลาภา	(2553)	ทีพ่บว่า	ถ้าผู้ท�าบญัชี
มกีารจัดท�าบญัชีโดยน�าหลักการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปมาใช้
ในการปฏบิตังิาน	ซึง่ได้แก่	การน�ามาใช้กบับญัชบีรหิาร	บญัชี
การเงนิ	บญัชีภาษอีากร	โดยนกับญัชีต้องการมกีารปฏิบติังาน
อย่างถกูต้อง	โดยยดึหลักความเป็นมอือาชีพ	มคีวามช�านาญ
ในการปฏบิตัวิิชาชพีบญัชด้ีวยความเอาใจใส่อย่างเตม็ความ
สามารถ	 ความเพียรพยายามและความระมดัระวังรอบคอบ	
และมั่นใจได้ว่ามีผลงานทางวิชาชีพที่อยู ่บนพื้นฐานของ 
กฎเกณฑ์มาตรฐานในการปฏบิติังาน	และวชิาการทีเ่กีย่วข้อง	
และต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ต่างๆ	
ทางด ้านงานบัญชี เ พ่ือที่ จะปฏิบั ติหน ้าที่ ได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เป็นไปตามเป้าหมายของ
กจิการทีไ่ด้ต้ังไว้
	 H3	 การรักษาความลับ	 มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ 
ผลการปฏิบติังาน	ยอมรบัสมมติฐาน	ทีร่ะดับนยัส�าคัญ	0.05	
นักบัญชีที่ดีควรให้ความส�าคัญกับลูกค้าและผู้รับบริการ 
การไม่น�าข้อมูลใดๆ	 ที่โดยปกติองค์กรไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปเปิดเผย	หรอืใช้เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนตนหรอื
ต่อบคุคลอืน่ๆ	เว้นแต่ในกรณีทีเ่ป็นการเปิดเผยข้อมลูตามสิทธิ
หรือหน้าที่ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายหรือในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี	 สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา	 	 สุดลาภา	
(2553)	ทีพ่บว่าถ้านกับญัชีสามารถทีจ่ะปฏิบติังานและสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้รบับรกิารได้น�าไปสู่	การวางแผน	วิธีการ
ต่างๆ	 ที่จะน�าไปปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้า 
และองค์กรทีต่นปฏิบติังานอยู	่ ดังนัน้นกับญัชีจงึต้องมคีวาม
รับผิดชอบให้งานที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จตามวัตถุประสงค	์
โดยจะต้องบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่เกิดการ 
ซ�า้ซ้อนในการปฏบิตังิานเพือ่เป็นการลดต้นทนุและค่าใช้จ่าย
ทีจ่ะเกดิขึน้จากการท�าบญัชีได้	และสอดคล้องกบังานวิจยัของ
วันวิสา		เนือ่งสมศร	ี(2551)	กล่าวว่าการรกัษาความลับโดย
ค�านงึถงึผลเสียทีจ่ะเกดิขึน้ในการเปิดเผยข้อมลูซึง่เป็นความ
รับผิดชอบของนักบัญชีที่มีการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าและ
องค์กร	ด้วยความเสมอภาคและเทีย่งธรรม	และมสัีมพันธภาพ
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ที่ดีกับลูกค้า	 โดยเชื่อว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ 
ความน่าเชือ่ถอืให้กบัองค์กรในอนาคต
	 H4	ความรบัผดิชอบต่อผูร้บับรกิาร	มคีวามสมัพนัธ์
เชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานยอมรับสมมติฐาน	ที่ระดับนัย
ส�าคัญ	 0.05	 สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา	 	 สุดลาภา	
(2553)	 ที่พบว่านักบัญชีสามารถที่จะปฏิบัติงานและสร้าง
ความเชือ่มัน่ให้แก่ผูร้บับรกิารได้น�าไปสูก่ารวางแผน	วธิกีาร
ต่างๆ	ทีจ่ะน�าไปปฏบิติังานเพ่ือให้เป็นทีพึ่งพอใจต่อลกูค้าและ
องค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประดินนัท์		ประดับศลิป์	และลกัษณา		เกตเุตยีน	(2557)	ทีไ่ด้ 
มีการวิเคราะห์ข ้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ตามจรรยาบรรณวชิาชพีด้านความรบัผดิชอบต่อผู้รบับรกิาร
และสรุปว่าผู้ท�าบัญชีจะต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
แนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชีเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก ่
ผูร้บับรกิารมากทีส่ดุ
	 H5	ความรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น	ผู้เป็นหุ้นส่วน	บคุคล
หรอืนติบิคุคล	ทีผู่ป้ระกอบวชิาชพีบญัชปีฏบิตัหิน้าทีใ่ห้	ไม่มี
ความสัมพนัธ์เชงิบวกต่อผลการปฏิบตังิาน	ปฏิเสธสมมตฐิาน	
เนื่องจากผู้ท�าบัญชีในจังหวัดล�าปาง	 เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
รับท�าบัญชีอิสระ	 อาจไม่เห็นความ	 ส�าคัญของผู้มีส่วนได้ที ่
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบตังิาน	 ซึง่ไม่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของฉตัรอมร		แย้มเจริญ	(2558)	ทีพ่บว่าจรรยาบรรณวชิาชพี
บัญชีในด้านความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้น	 ผู ้เป็นหุ ้นส่วน 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ให้	 มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชงิบวกกบัประสทิธภิาพการท�างานในด้านต้นทนุ
ในการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.01 
และไม่สอดคล้องกับงานวจิยัของญาณนิ	 	 วลิามาศ	 (2551) 
ท่ีพบว่า	 การรักษาผลประโยชน์พร้อมทั้งให้ผลตอบแทนที่ 
คุ้มค่าและเป็นธรรมมากที่สุด	 ในกรณีที่กิจการปฏิบัติเช่นน้ี	
ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ	 และมีความผูกพันกับ
กิจการ	 อาจส่งผลให้กิจการได้รับการระดมทุนเพิ่มมากข้ึน	
สามารถเพิม่ศกัยภาพของกจิการด้านการผลติ	การเงนิ	และ
ก�าลงัคน	มผีลให้กจิการมปีระสทิธภิาพในการท�างานมากขึน้	
	 H6	ความรบัผดิชอบต่อเพือ่นร่วมวชิาชพีและจรรยา
บรรณทัว่ไป	 ไม่มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกต่อผลการปฏบิตังิาน	
ปฏิเสธสมมติฐาน	 เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้อง
ประพฤติปฏบิติัตนในทางทีถ่กูทีค่วร	 ส�านึกในหน้าทีแ่ละไม่
ปฏิบัติตนในลักษณะที่ท�าให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวชิาชีพบญัชีการปฏบิตังิานบญัชโีดยส่วนใหญ่สิง่ทีส่�าคญั
อกีสิง่หนึง่คอื	ความรบัผดิชอบต่อเพือ่นร่วมวชิาชพี	นกับญัชี
ต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนให้ข้อมูลเกี่ยวกับงาน 
ของตนเกินความเป็นจริง	 และไม่ควรอ้างชื่อของผู้ท�าบัญชี 
รายอื่นเพื่อเป็นการหาประโยชน์เข้าสู่ตนเอง	 ซึ่งการปฏิบัติ
เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการกระท�าที่ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	
ผลกระทบที่ตามมาอาจจะน�าไปสู ่ผลงานที่ขาดความ 
น่าเช่ือถือ	 เป็นข้อมลูทางการเงินทีข่าดคุณภาพและมวิีธีการ
ในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม	 ซึ่งอาจส่งผลเสียให้กับ 
ตัวของผู้ท�าบัญชีเองและยังมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กรที่ใช้งบการเงินเป็นอย่างยิ่งด้วย	
ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง 
ในธรุกจิการให้บรกิารด้านการรบัท�าบญัชี	ตลอดจนผูท้�าบัญชี
ในจังหวัดล�าปางส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท�างาน 
ด้านบัญชีมาเป็นระยะเวลายาวนาน	 อาจท�าให้มองข้าม 
สิง่เหล่านีไ้ป	เพือ่การหาผลประโยชน์และการแข่งขนัทางด้าน
ธุรกจิ
8. ข้อเสนอแนะ
	 ผู้ท�าบัญชีเป็นบุคคลที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
รวบรวมข้อมูล	 การบันทึกข้อมูลและการจัดท�างบการเงิน 
และน�าเสนองบการเงินให้กับบุคคลต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อ 
น�าข้อมูลจากงบการเงินไปใช้ในการตัดสินใจ	 ดังนั้นการท�า
หน้าที่ของผู้ท�าบัญชีจึงต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
บญัช	ีเพ่ือให้ผลงานของผูท้�าบญัชมีคีวามน่าเชือ่ถอื	ไม่ท�าการ
ทุจริตโดยการตกแต่งงบการเงินที่สร้างความเสียหายต่อ 
ผู้ใช้งบการเงิน	
	 หน่วยงานทีก่�ากบัดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี	 และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้องสนบัสนนุและส่งเสรมิให้ผู้ท�าบญัชี
มีการพัฒนาความรู ้	 ความสามารถของตนเองอยู ่อย่าง
สม�า่เสมอ	เพ่ือให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงในวชิาชพีบญัชแีละ
ให้ความรู้แก่ผู ้ที่เกี่ยวข้อง	 ให้เข้าใจถึงจรรยาบรรณและ
พยายามให้ปฏิบติัตามหลักของจรรยาบรรณ	ตลอดจนสร้าง
ความเข้าใจให้แก่ผู ้ประกอบการและช้ีแจงให้เห็นถึงผล
ประโยชน์ระยะยาวของการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพบญัชี	
	 นอกจากนี้	 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรือ่ง	ก�าหนดคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผู้ท�าบญัชี	ได้
สรุปใจความส�าคัญให้เพิ่มเวลาอบรมการพัฒนาความรู ้
ต่อเนือ่งทางวิชาชีพ	(CPD)	ของผู้ท�าบญัชี	ก�าหนดให้ผู้ท�าบญัชี 
เข้าอบรมพฒันาความรูต่้อเนือ่งทางวชิาชพี	ภายใน	1	ปี	ให้ได้ 
12	 ชั่วโมง	 นั้นต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 
ครึง่หนึง่ของการเข้ารับการพัฒนาความรูต่้อเนือ่ง	 คอืต้องมี
เนือ้หาเกีย่วกบัการบญัชีไม่น้อยกว่า	6	ช่ัวโมง	เท่านัน้	ดังนัน้
ควรเพิ่มเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
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วิชาชีพบัญชี	 โดยเป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่เกิดข้ึนจริง	
จากการฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามข้อก�าหนดในจรรยาบรรณวชิาชพี	
ตลอดจนบทลงโทษทีไ่ด้รับหากไม่ปฏิบตัติาม	เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและเพื่อให้การปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณ
ส�าหรับผู้ท�าบัญชี	 เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม	 ตาม
มาตรฐานวิชาชีพอย่างแท้จริง	 ซึ่งถ้าผู้ท�าบัญชีปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีผลงานของผู้ท�าบัญชีก็จะได้รับ
ความน่าเชื่อถือต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	
หน่วยงานราชการ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ	
	 และเพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น	 ผู ้ท�าบัญชีควรมีการก�าหนดเวลาในการท�างานที ่
เหมาะสม	 มีการควบคุมการท�างานให้ใช้เวลาน้อยที่สุด 
มกีารประเมนิผลการท�างานของตนเอง	เพือ่น�าข้อ	บกพร่อง
มาปรับปรุงแก้ไข	 มีการตรวจสอบการท�างานของตนเอง
ว่าการท�างานในแต่ละขั้นตอนมีความซ�้าซ้อนหรือไม่	 เพื่อ 
ลดขัน้ตอนการท�างานลง	และสามารถปฏบิติังานได้ในปรมิาณ
ท่ีมากขึ้น	 โดยต้องยึดถือความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
ของงาน	อกีทัง้มกีารรบังานด้วยปริมาณทีเ่หมาะสม	ไม่รับงาน
ในปรมิาณทีเ่กนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด
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